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A = Primeira Cultura (outono/inverno): 50% Soja (SJ); 12,5% Milho (ML); 12,5% Algodão (AL); 12,5% Pousio (PS);
12,5% Arroz (AR) = 87,5% Grãos.
B = Segunda Cultura (Safrinha ou primavera/verão): 12,5% Feijão (FJ); 25,0% Milheto (MT); 12,5% Milho Safrinha
(MS); 50,0% Pousio (PS) = 25% Grãos.
1 O Pousio pode ser substituído por  Milho  (25%) ou Soja (62,5%).
2 O Algodão pode ser substituído por Milho ou Soja ou Arroz (25%).
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1 Adaptado do relato da Comissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais, da publicação: Reunião de
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1 Para fósforo (P) e potássio (K), verificar nas Tabelas 4.9 e 4.11.
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Obs.:à medida que aumenta a matéria seca produzida por hectare, a quantidade de nutrien-
tes nos restos culturais da soja não segue modelo linear.
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Fonte: Sousa & Lobato (1996).
1 Ao atingir níveis de P extraível acima dos valores estabelecidos nesta classe, utilizar
somente adubação de manutenção.
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Fonte: Sousa & Lobato (1996).
1 Fósforo solúvel em citrato de amônio neutro mais água, para os fosfatos acidulados; solúvel
em ácido cítrico 2% (relação 1:100); para termofosfatos, fosfatos naturais e escórias.
2 Além da dose de correção total, usar adubação de manutenção.
3 No sulco de semeadura, em substituição à adubação de manutenção.













































Fonte: Sousa & Lobato (1996).
1 Aplicação parcelada de 1/3 na semeadura da soja e 2/3 em cobertura 20 a 30 dias após a
semeadura.
Estando o nível de K extraível acima do valor crítico (50 mg.dm-3 ou 0,13 cmolc.dm-3),
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1 Método Mehlich 1.
2 mg.dm-3 = ppm (m/v).
3 P-rem = fósforo remanescente, concentração de fósforo da solução de equilíbrio após agitar durante 1 h a TFSA com solução de
CaCl2 10 mmol.L-1, contendo 60 mg.L-1 de P, na relação 1:10.
4 O limite superior desta classe indica o nível crítico.
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1 Utilizar os critérios para interpretação da fertilidade do solo apresentados na Tabela 4.12.
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1 Método Hoeft et al., 1973 (Ca(H2PO4)2, 500 mg/L de P, em HOAc 2 mol/L).
2 Esta classe indica os níveis críticos de acordo com o valor de P-rem.
3 mg/dm3 = ppm (m/v).
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Fonte: Mascarenhas & Tanaka, 1997.
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1 Em solos com teor de argila <40%, usar as Tabelas 4.9 a 4.11.
2 Extrator de P e K : Mehlich I.
3 O nitrogênio deve ser suprido através da inoculação.
4 Pode-se usar até 10 kg a menos do que o indicado na Tabela.
5 Quando o teor no solo for muito baixo, menor que 0,08 cmolc.dm-3 ou 31 mg.dm-3, fazer
adubação corretiva com 140 kg de K2O.ha-1 a lanço e incorporar com grade, além da
adubação de manutenção na semeadura, indicada na tabela acima.
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Fonte: - Mehlich I: Galrão (1998), dados não publicados.
DTPA: Raij, B.van; Quaggio, A.J.; Cantarella, H. & Abreu, C.A. Interpretação de análise de solo. In: Raij, B.van; Cantarella, H.; Qua-
ggio, A.J.; Furlani, A.M.C. Indicações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2ed.rev.atual. Campinas, Instituto Agro-
nômico/ Fundação IAC, 1997. p.8-13. (Boletim Técnico, 100).
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Fonte: 1Sfredo, Lantmann e Borkert, 1999.
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1 Cultivar em lançamento.
2 Cultivar a ser excluída de indicação em 2005.
3 Cultivar indicada para as regiões norte e noroeste do estado.
4 Cultivar indicada para as regiões centro-sul e sudoeste do estado.
5 Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
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1 Cultivar em extensão de indicação.
2 Cultivar indicada para a região do Médio Paranapanema.
3 Cultivar não constante do Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
4
 Cultivar a ser excluída de indicação em 2005.
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1 Cultivar não constante do Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
2 Cultivar a ser excluída de indicação em 2005.
3 Denominação anterior (2002/03): V-Max.
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1 Cultivar em lançamento.
2 Cultivar em extensão de indicação.
3 Indicada para cultivo ao sul do paralelo 18° S.
4 Indicada para cultivo apenas na região oeste do estado (Triângulo).
5 Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
6
 Cultivar a ser excluída de indicação em 2005.
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1 Cultivar em lançamento.
2 Cultivar em extensão de indicação.
3 Cultivar indicada apenas para a região sul de Goiás e o Distrito Federal (latitude maior que 15o S).
4 Cultivar indicada apenas para o Estado de Goiás.
5 Cultivar indicada apenas para a região sudeste de Goiás (Quirinópolis, Gouvelândia e Acreúna).
6 Cultivar não constante do Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
7
 Cultivar a ser excluída de indicação em 2005.
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1 Cultivar em lançamento.
2 Cultivar em extensão de indicação.
3 Cultivar indicada apenas para a região sul do estado (latitude maior que 15° S).
4
 Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
5
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1 Cultivar indicada para a micro-região de Gurupi.
2 Cultivar indicada para a micro-região de Pedro Afonso.
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1 Cultivar em extensão de indicação.
2 Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
3

































































1 Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 16/08/2004.
2 Cultivar a ser excluída de indicação em 2005.













































































1 Cultivar a ser excluída de indicação em 2005.




















































1 Cultivar indicada para a região sul do estado (Redenção).
2 Cultivar indicada para a região nordeste do estado (Paragominas).
3 Cultivar indicada para a região oeste do estado (Santarém).









































































1 Cultivar em extensão de indicação.
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Fonte: Modificação de Krzyzanowski et al. EMBRAPA-CNPSo. Comunicado Técnico, 55. 1996.
* Novo padrão nacional: 5,0% (estabelecido em 2000; a ser regulamentado através de portaria ministerial).
** 75% para as cultivares de ciclo semi-tardio e 70% para as de ciclo precoce e médio.
1 Em 500 gramas
2 Em 1000 gramas
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1 As doses dos produtos isolados são aquelas para a aplicação seqüencial (fungicida de contato e
sistêmico). Caso contrário utilizar a dose do rótulo.
2 Poderão ser utilizadas outras marcas comerciais, desde que sejam mantidos a dose do ingrediente ativo e
o tipo de formulação.
3 Fazer o tratamento com pré-diluição, na proporção de 250 ml do produto + 250 ml de água para 100 kg
de semente
4 Misturas formuladas comercialmente e registradas no MAPA/DDIV/SDA.
  CUIDADOS: devem ser tomadas precauções na manipulação dos fungicidas, seguindo as orientações da
bula dos produtos.
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T = Tolerante; S = Suscetível; M = Medianamente suscetível; – = Sem informação.
1 Informações obtidas em plantas provenientes de sementes.
2 A eficiência diminui em áreas de alta infestação de capim-marmelada. Aplicar em solo úmido e bem preparado; Alachlor, Pendimethalin e
Metolachlor devem ser aplicados no máximo em três dias após a última gradagem.
3 Até que se disponha de mais informações, não se recomenda sua utilização em áreas que serão semeadas com trigo no inverno.
4 Em alta infestação, aplicar em PPI.
5 Aplicar antes do primeiro perfilho e em baixa infestação.
6 Observar carência de 300 dias em áreas com rotação de milho.
7 Aplicar com plantas com até duas folhas e a soja com bom desenvolvimento.
8 Aplicar 80 g pc/ha, no estádio de até 4 folhas/2 a 3 folhas trifolioladas da planta daninha.
9 Em plantas daninhas perenizadas, aplicar no estádio de 15 a 30 cm.
10 Até 20 cm de altura.
11 Em alta infestação de B. plantaginea este produto deverá ser utilizado em aplicação seqüencial nas doses de 0,7 L/ha, com as gramíneas com até
2 perfilhos e a segunda aplicação de 0,55 L/ha, cerca de 10 a 15 dias após a primeira aplicação.
12 Marca comercial Fusiflex (125 + 125 g i.a./L, respectivamente de Fomesafen + Fluazifop).
13 Marca comercial Robust (200 + 250 g i.a./L, respectivamente de Fomesafen + Fluazifop).
* Antes de emitir recomendação e/ou receituário agronômico, consultar relação de defensivos registrados no Ministério da Agricultura e cadastrados
na Secretaria de Agricultura do Estado (onde houver legislação pertinente).
Atenção: Conheça as especificações do produto que será aplicado.
Obs.: Os herbicidas citados nesta tabela são referentes aos produtos comerciais listados na Tabela 9.3.
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1 S = Suscetível (controle de 81 a 100%); M = Medianamente suscetível (controle de 60 a 80%); T = Tolerante (controle inferior
a 60%); – = Sem informação.
2 Juntar adjuvante indicado de acordo com seu registro.
3 Em alta infestação, aplicar em PPI.
4 Controla apenas plantas provenientes de sementes.
5 Não utilizar em áreas de alta infestação.
6 Em alta infestação de capim marmelada este produto deverá ser utilizado em aplicação sequencial nas doses de 0,7 L/ha, com
as gramíneas com até dois perfilhos e a segunda aplicação de 0,55 L/ha, cerca de 10 a 15 dias após a primeira aplicação.
7 Marca comercial Fusilade 125 CE.
8 Marca comercial Flusiflex (125 + 125 g i.a./L, de Fluazifop + Fomesafen, respectivamente).
9 Marca comercial Robust (250 + 200 g.i.a./L, de Fluazifop + Fomesafen, respectivamente).
10 Aplicar com 1 a 4 folhas, antes do perfilhamento (Pós/inicial).
Obs.: Esta tabela é baseada em publicações anteriores da Série Documentos da Embrapa Soja e atualizada pelos experimentos
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1 A escolha do produto deve ser feita de acordo com cada situação. É importante conhecer as especificações dos produtos escolhidos.
2 A escolha da dose depende da espécie e do tamanho das invasoras para os herbicidas de pós-emergência e da textura do solo para os de pré-emergência. Para solos arenosos e de baixo teor de matéria orgânica,
utilizar doses menores. As doses maiores são utilizadas em solos pesados e com alto teor de matéria orgânica.
3 PPI = pré-plantio incorporado; PRÉ = pré-emergência; PÓS = pós-emergência; PÓSi = pós emergência inicial; i.a. = ingrediente ativo.
4 Classe toxicológica: I= extremamente tóxico (DL50 oral = até 50); II = altamente tóxico (DL50 oral = 50-500); III = medianamente tóxico (DL50 oral = 500-5000); IV = pouco tóxico (DL50 oral = > 5000 mg/kg).
5 Juntar adjuvante recomendado pelo fabricante. No caso de Blazer e Tackle a 170 g/L, dispensa o uso de adjuvante, mantendo-se a dose por hectare.
* Antes de emitir recomendação e/ou receituário agronômico, consultar relação de defensivos registrados no Ministério da Agricultura e cadastrados na Secretaria de Agricultura do estado (onde houver legislação
pertinente).
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Br = brotos; Co = cotilédones; Fj = folhas jovens; Fo = folhas; Ha = hastes; No =nódulos; Pe = pecíolos; Pl = plântulas; Pp = plantas pequenas; Ra =
raízes; Se = sementes; Va = vagens.









































































  *Maiores de 1,5cm.
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1 Produto preferencial. Para maiores esclarecimentos sobre seu uso, consultar o Folder nº 02/2001, da Embrapa Soja.
2 Lagartas-equivalentes (igual a 50 lagartas mortas por Baculovirus).
3 I = extremamente tóxico (DL50 oral = até 50); II = altamente tóxico (DL50 Oral = 50-500); III = medianamente tóxico (DL50 Oral =
500-5000); IV = pouco tóxico (DL50 Oral = > 5000 mg/kg).
4 Este produto pode ser utilizado em dose reduzida 35g i.a./ha) misturado com Baculovirus, quando a população de lagartas grandes
for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.
5 Este produto pode ser utilizado em dose reduzida (30g i.a./ha) misturado com Baculovirus, quando a população de lagartas grandes
for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.
* Antes de emitir indicação e/ou receituário agronômico, consultar relação de defensivos registrados no MAPA e cadastrados na
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1 Produto indicado somente para o controle de Piezodorus guildinii.
2 Produto e dose indicados para o controle de Nezara viridula e Piezodorus guildinii.
3 Produto e dose indicados para o controle de Euschistus heros.
4 Produto indicado somente para o controle de Nezara viridula.
5 Produto e dose indicados para o controle de Nezara viridula e Euschistus heros.
6 I = extremamente tóxico (DL50 oral = até 50); II = altamente tóxico (DL50 Oral = 50-500); III = medianamente tóxico (DL50 Oral =
500-5000); IV = pouco tóxico (DL50 Oral = > 5000 mg/kg).
* Antes de emitir indicação e/ou receituário agronômico, consultar relação de defensivos registrados no MAPA e cadastrados na
Secretaria da Agricultura do estado.
** Para o controle dos percevejos que atacam a soja poderão ser utilizados os inseticidas indicados em doses reduzidas pela metade
e misturadas com 0,5% de sal de cozinha refinado (500 g sal/100 l de água) em aplicação terrestre. Recomenda-se lavar bem o
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1 Nome comercial: Baytroid CE; formulação e concentração: CE - 50 g i.a./l; nº registro no
MAPA: 011588; classe toxicológica: I (LD50 oral = 1.410 e LD50 dermal = 5.000 mg/kg);
carência: 20 dias.
2 Nome comercial: Standak 250 FS; formulação e concentração: SC-250 g i.a./l; nº registro
no MAPA: 01099; classe toxicológica: IV (LD50 oral = 660 e LD50 dermal = 911 mg/kg); ca-
rência: sem restrições. Utilizar as sementes tratadas com este inseticida somente na bor-
dadura da lavoura, numa faixa de 40 a 50 m.
3 Dose em g i.a./100 kg de sementes, correspondente a 200 ml do produto comercial/100 kg
de semente.
* Antes de emitir indicação e/ou receituário agronômico, consultar relação de defensivos
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1 1 = 0 - 20%; 2 = 21 - 40%; 3 = 41 - 60%; 4 = 61 - 100% de redução populacional de predadores.
2 Índice de segurança (I.S.) = 100 x DL50/dose de i.a.); considera o risco de intoxicação em função da formulação e da quantidade de
produto a ser manipulado   quanto menor o índice, menor a segurança.
3 Lagartas equivalentes (igual a 50 lagartas, mortas por Baculovirus). Para aplicação aérea, seguir as orientações contidas no texto
deste documento.
4 Dose do produto comercial.
5 Este produto pode ser utilizado em dose reduzida (35g i.a./ha), misturado com Baculovirus, quando a população de lagartas
grandes for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.
6 Inseticida indicado apenas na formulação Suspensão Concentrada.
7 Este produto pode ser utilizado em dose reduzida (30g i.a./ha), misturado com Baculovirus, quando a população de lagartas
grandes for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.
* Antes de emitir indicação e/ou receituário agronômico, consultar a relação de defensivos registrados no MAPA e cadastrados na
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"	 Na tabela de fungicidas para controle do oídio foi acrescentada a
coluna de agrupamento, baseada em ensaios realizados durante a safra
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2003/04, por instituições de pesquisa públicas e privadas, universidades
e fundações. 
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1 C.H. - Cancro da haste - Reação: R (resistente) = 0% a 25% de plantas mortas (PM); MR (moderadamente resistente) = 26% a 50%
PM; MS (moderadamente suscetível) = 51% a 75% PM; S (suscetível) = 76% a 90% PM; AS (altamente suscetível) = mais de 90% PM
(J.T. Yorinori CANCRO DA HASTE DA SOJA: Epidemiologia e Controle. Embrapa Soja, Circ. Tec. 14. 1996. 75 p.).
2 Fer. - Ferrugem (Phakopsora pachyrhizi) - Reação: R (resistente) = 0% a 10% de área foliar infectada (afi) no folíolo central do trifólio
mais infectado na planta amostrada; MR (moderadamente resistente) = 11% a 25% afi; MS (moderadamente suscetível) = 26% a 50%
afi; S (suscetível) = 51% a 75% afi; AS (altamente suscetível) = mais de 75% afi (J.T. Yorinori). * - Reações com asterisco (*) foram
fornecidas pelo Dr. Arlindo Harada, da Tropical Melhoramento Genético - TMG.
OBS.: AS REAÇÕES Á FERRUGEM REFEREM-SE Á RAÇA DE P. pachyrhizi OCORRIDA NA SAFRA 2001/02 E QUE ATINGIU AS
REGIÕES CENTRO-OESTE (PARTE CENTRO-SUL DE MT: Rondonópolis, Campo Verde, Alto Garça e Alto Taquari; SUDOESTE DE
GO (Chapadão do Céu), MS (Chapadão do Sul e São Gabriel D'Oeste) e A REGIÃO SUL (SP, PR, RS). NA SAFRA 2002/03, UMA
NOVA RAÇA, MAIS VIRULENTA, OCORREU NAS REGIÕES CENTRO-NORTE (MT, GO, MG, TO, PI, RO, PA, MA) E NORDESTE
(BA), TORNANDO TODAS AS CULTIVARES COMERCIAIS SUSCETÍVEIS. PORTANTO, A PERMANÊNCIA DAS CULTIVARES
COMO RESISTENTES (R) OU MODERADAMENTE RESISTENTES (MR) NA SAFRA 2003/04, NA REGIÃO SUL, DEPENDERÁ DA
DISSEMINAÇÃO DA NOVA RAÇA NESSAS REGIÕES, O QUE SÓ SERÁ DETECTADA NO DECORRER DA SAFRA 2003/04.
3 Mancha “olho-de-rã” (Cercospora sojina) - Reação: mesma escala usada para ferrugem) Cs-15: reação à raça Cs-15, patogênica ao
gene de resistência da cultivar Santa Rosa; Cs-23: reação à raça Cs-23; Cs-24 e Cs-25: novas raças presentes no MA e no PI, e Mist.
(J.T. Yorinori)
4 M.a. - Mancha alvo (Corynespora cassiicola) - Reação: mesma escala usada para ferrugem (J.T.Yorinori).
5 O. - Oídio (Erysiphe diffusa) - Reação: mesma escala usada para ferrugem (J.T. Yorinori).
6 VNH - vírus da necrose da haste. R = resistente; S = suscetível; D = desuniforme, genótipo com até 15% de plantas suscetíveis.
7 SMV - Vírus do mosaico comum da soja: S (suscetível) = plantas com sintomas de mosaico; R (resistente) = plantas sem sintomas ou
com reação de hipersensibilidade, com lesões necróticas localizadas.
8 Nematóide de galhas: M.j. (Meloidogyne javanica) e M.i. (Meloidogyne incognita): reações baseadas em intensidades de galhas e
presença de ootecas, avaliadas a campo e em casa-de-vegetação. S = suscetível; MT= moderadamente tolerante; e T = tolerante.
9
 Resistencias ao Nematóide de Cisto da Soja (Heterodera glycines ): R3 (à raça 3), R 1,3 (às raças 1 e 3) e R 1, 3, 4, 14 (às raças 1, 3,
4 e 14).
*−  Dado não disponível.
** Informações sobre reações ao cancro da haste, mancha “olho-de-rã” e oídio, das cultivares M-SOY, fornecidas pela MONSOY Ltda
(Engº Agrº Adilson Bizzeto, Rolândia, PR). Ago/2000.
[ ] Entre colchetes - não faz parte do nome de registro




































1 Fonte adaptado de: RITCHIE, S.; HANWAY, J.J.; THOMPSON, H.E. How a Soybean Plant
Develops. Ames, Iowa State University of Science and Technology, Coop. Ext. Serv., 1982.
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A empresa detentora é responsável pelas informações de eficiência para registro dos produtos.
1 g i.a. = gramas de ingrediente ativo.
2 l ou kg de p.c.= litros ou kilogramas de produto comercial.
3 Agrupamento realizado com base nos ensaios em rede para doenças da soja, safra 2003/2004. (***) - maior que 90% de controle;
(**) - 80% a 86% de controle e (*) - 59% a 74% de controle. Produtos sem informações serão testados no ano seguinte nos ensaios
em rede.
4 Adicionar Nimbus 0,5% v./v. aplicação via pulverizador tratorizado ou 0,5 L/ha via aérea.
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A empresa detentora é responsável pelas informações de eficiência para registro dos produtos.
1 g i.a. = gramas de ingrediente ativo.
2 l ou kg de p.c.= litros ou kilogramas de produto comercial.
3 Adicionar Nimbus 0,5% v./v. aplicação via pulverizador tratorizado ou 0,5 L/ha via aérea.
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A empresa detentora é responsável pelas informações de eficiência para registro dos produtos.
1 g i.a. = gramas de ingrediente ativo.
2 l ou kg de p.c.= litros ou kilogramas de produto comercial.
3 Agrupamento realizado com base nos ensaios em rede para doenças da soja, safra 2003/2004. (**) maior que 70% de controle; (*)
de 60 % a 70% de controle. Produtos sem informações serão testados no ano seguinte nos ensaios em rede.
4 Adicionar Nimbus 0,5% v./v. aplicação via pulverizador tratorizado ou 0,5 L/ha via aérea.
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Agradecemos à Pulverizadores Montana pelo apoio na
viabilização de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Soja.
E~
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Soja
Rod. Certos João Strass - Distrito de Warta
Fone: (43) 3371-6000 Fax: (43) 3371-6100









Rod. BR 153 km 4 - saida para Anápolis
Caixa Postal 533
CEP: 74001-970 - Goiânia, GO
Fone: (62) 202 6058
e-mail: ctpa@ctpa.com.br
Cíintro Oeste
Rua São Paulo, 790 - Distrito Industrial







Av. Higienópolis. 1100 - 4° andar
CEP 86020-911 - Londrina, PR.
Fone: (43) 3323-7171 Fax: (43) 3324-6742
www.fundacaomeridional.com.br
meridional@fundacaomeridional.com.br
Rua Afonso Rato, 1301
Caixa Postal 110
CEP 38001-970 - Uberaba, MG
Fone/fax: (34) 3312-3580
ftriang@fundacaotriangulo.com.br
